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区 分種 名 中 人 也産 死 亡
校究 料 .守附 宍 外 術 秤 刑ヒ 泌 坐 不F7
那究 験 佑 後不 吹群系 イ節系 尿耶系 班那系 m●そ
等 '殺 死 良等 戻瓜 戻瓜 戻瓜 疾瓜 の他
コ モ ン ツ パ イワ オ キ ツ ネ ザ ルオ オ ガ ラ 才タポウシタマ リンヨ ザフ サ オ マ キミ ド リ ザニ ホ ンヤ ク ニ ホ ンア カ ゲタ イ ワ ンカ ニ ク イボ ン ネ ッ トベ ガ オセ レ ベ ス マ カ クマ ン ト ヒ ヒ 5 17 2168 41726410 14416. 21 52 28 158 1 1 418
小 計 5 8 21 137 74 4 7 5 12 1 1 ll
1)増加総頭数一減少総頭数-差引増加頭数
171 - 115 - 56(土宅勤口)
飼 育 頭 数 (昭和63年3月末日)
種 名 頭 数 種 名 頭 数
コ モ ン ツ ′ヾ イ 13 ア カ ゲ ザ ル 226
ワ オ キ ツ.ネ ザ ル 5 .タ イ ワ ン ザ ル 17
オ オ ガ ラ ゴ 4 ブ タ オ ザ ル 4
コ モ ン マ - モ セ ッ ト 5 ベ こ ガ オ ザ ル 4
ワ タ ポ ウ シ タ マ リ ン 15 ボ ン ネ ッ ト ザ ル 16
ヨ ザ ル 10 カ ニ ク イ ザ ル 45
リ ス ザ ル 4 ア ッ サ ム ザ ル 8
ノ ド ジ ロ オ マ キ ザ ル 1 ニホンザル ×ヤクニホンザル 1
フ サ オ マ キ ザ ル 8 セ レ ベ ス マ カ ク 8
チ エ ウ ベ イ ク モ ザ ル 1 マ ン ト ヒ ヒ 9
ケ ナ ガ グ モ ザ ル 1 シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2
ミ ド リ ザ ル 6 ア ジ ル テ ナ ガ ザ ル 2
パ タ ス ザ ル 2 オ ラ ン ウ ー タ ン 1
ミドリザル × パタスザルニ ホ ン ザヤ ク ニ ホ シ ザ 240718 チ ､ン パ ン ジ ー 10
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